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⑨ 研究概要
1) 人間 に お け る 実存 と 安 ら ぎ の 問題
2) 日 本仏教 に お け る 親鷺や蓮如の思想 を通 し て
の罪や悪 と 救済の問題
3) キ リ ス ト 教に お け る 罪 と 救済の問題
4) 西田哲学や 田辺哲学の絶対無の問題
⑨ 原 著
1) 田辺正英 : O. F. ボ ル ノ ー に お け る 畏敬 と 宗
教 に つ い て ， 宗教研究 ( 日 本宗教学会編) 第57巻第
4 輯 (259号) 140-141， 1984， 3 月 .
2) 田辺正英 : O .  F . ポ ル ノ ー に お け る 「畏敬」
と 宗教 に つ い て， -A ， シ ュ ヴ ァ イ ツ ア ー に 関連 し
て ， 富 山 医科薬科大学一般教育研究紀要 第 6 号
1-17， 1984， 3 .  
⑩ 学会報告
1) 田辺正英 : O. F . ボ ノ ル ノ ー に お け る 生 と
宗教 に つ い て， 日 本宗教学会学術大会 (第43回)
1984. 9 . 皇学館大学文学部.
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の体系化 を 意図す る も の であ る .
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⑨ 原 著
1) 中瀬 惇. 生津雅夫 : 新版K式発達検査の標
準化 ( そ の 8 ) 乳児の継続観察 に お け る 領域別分析.
日 本心理学会第48回大会発表論文集. p . 494， 1984 
2) 中瀬 惇 : 発達検査 に お け る 終末年齢に関す
る 研究 ( そ の 2 ) 拡大全資料の結果. 富 山 医科薬科
大学一般教育研究紀要. 第 6 号， P. 1 '"'-'47， 1984 
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⑨ 研究概要 (須藤)
線形お よ び非線形の方程式系の数値解法 と 計算機
の使用 方法の研究.
⑥ Review 
白 井 進 : 以下 は Mathematical Reviews ( ア メ
リ カ 数学会発行) の reviewer と し て の仕事であ る .
i )  MR 83a : 12014. 
ii ) MR 83h : 12019. 
⑥ 著 書 iii ) MR 84a : 12009. 
小沢 浩 : 自 由主義思想、の旗手た ち I富 山 県史」 ⑩ そ の 他
近代下巻， 539'"'-'548， 富 山 県， 1984 : 社会主義思想 1) 白井 進 : On the decomposition laws of 
の伝ぱ と 普及 I同書J548-571 : 宗教界の動向 I同 primes in certain class 2 extensions over the 
書J 572-591 : 新興報徳運動の展開 I 同書J 1128- rational number field， ケ ル ン 大学 数学研究所
1136 : 国家主義運動の興隆 I同書J 1138-1150. Mathematisches Kolloquium im Oberseminar， 
⑥ 原 著 1984， 4 (3回) u. 5 (1回) ， ケ ル ン.
小沢 浩 : ナ シ ョ ナ リ ズ ム と 民衆宗教. 季刊 日 本 2) 白井 進 : On the relative p-rank of the 
学 1-4 : 49-59， 1984. class groups in certain Galois extensions， 金沢大
学理学部数学教室代数学談話会， 1984， 7 ， 金沢.
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⑩ 研究概要
従来か ら の付) I医療保障」 論 と ， (ロ) I医 (薬) 事
法」 の研究 を お こ な っ て い る . 前者 は ， 社会保障法
に お け る 医療保障の理念 と 体系 を 考察す る も の であ
り ， 後者 は， 独 自 の法領域 と し て の 「医 (薬) 事法」
3) 白井 進 : フ ェ ルマ ー の定理 に 関す る ア ル ト
ヴ ェ ン グ ラ ー の主定理に つ い て ， 金沢大学理学部数
学教室談話会， 1984， 9 ， 金沢.
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